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A CASE OF DIAPHRAGMATIC RELAXATION SUCCESSFULLY 
TREATED BY OPERATION 
by 
Yuzo SUGIMOTO and HARUHIKO SHIMIZU 
From the Surgical Division, Yamatotal・王adaCity Hospital. 
In the pres巴ntpaper was reported a case of diaphragmatic relaxation which was 
cured successfully-by operation. The patient was a 42-year-old woman who had 
complained of d1子1pain and feeling of fullness of the abdomen of about 1 year’s 
duration. As an outward-patient, her illness was diagnosed as gastroptosis. Flou-
oroscopic examination disclosed that the stomach and the transverse and descending 
colon were displaced toward thoracic cavity, so that the diagnosis was established 
as diaphragmatic relaxation. However, presence of a diaphragmatic hernia was 
not excluded. Laparotomy confirmed that the illness was diaphragmatic relaxation, 
which was treated with folding by suture of the relaxed diaphragma. For 4 months 
postoperatively, symptoms suggestive of abdominal neurosis were observed, although 
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T¥¥'0 CASES OF RIB~FRACTURES CAUSED BY 
THE PATIENT’S O¥¥'N MUSCLE FORCE. 
by 
JITSUTO KASAI and TADASHI NAKAMURA 
From the Orthopedic Dept., Matsue Red Cross Hospit旦l.
( 1) It is true that rib-fractures are very common in the sphere of orthopedic 
clinic, but one of the greatest rarities is the one which is not caused by any direct 
injuries from outside but by the patient’s own muscle force or by an unusual exercise 
of a muscle. 




A woman of 32, in th巴 8thmonth of her pregnancy who had been suffering 
from bronchitis had her left 10th rib fractured by her fitful continuous coughs. 
Case 2. 
A boy of 18, had his lst rib fractured by his taking extraordinary posture to 
try to fling his antagonist off his shoulder, while playing judδ． 
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